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PET DO DVANAESET! 
Za romanot "Crno jagne, div Balkan# na Petre Bakevski, 
izd. Tera magika, Skopje, 2004 
 
 
1. Istoriski narativen sloj; 2. Mito-
lo{ki narativen sloj; 3. Nacionalen na-
rativen sloj; 4. Likovi referenti. In-
tertekst. Metatekstualnost i meta-
literarnost; 5. Hronotopija; 6. Simbo-
lite; 7. Pet do dvanaeset! 
 
Petre Bakevski vo 2004 godina go 
objavi svojot prv roman po ~etirite 
negovi agresivno-izdava~ki tretomile-
niumski godini (za samo ~etiri godini, 
imeno, Bakevski objavi: edna poetska 
zbirka, eden zapis i ~etiri zbirki pub-
licisti~ki zapisi, edna zbirka povesti, 
dve zbirki raskazi, sedum drami i - 
roman). Stanuva zbor, vsu{nost, za kni-
`evno delo vo koe Bakevski ja prodol`uva 
ve}e zapo~natata potraga (vo poezijata, vo 
raskazite, vo dramite, vo povestite) po 
makedonskite nacionalni temelni vred-
nosti, po istoriskoto i mitolo{koto, no 
i po ona {to ovde, kaj nas, sekojdnevno ja 
gubi svojata vrednost i svojata sila - 
~ove~koto. Vo taa smisla gi izdvojuvame i 
gi elaborirame ovde temelnite nara-
tivno-semanti~ki sloevi koi se naplas-
teni vo raska`uva~kiot diskurs na roma-
not "Crno jagne, div Balkan#. 
 
 1. Istoriski narativen sloj 
 Kako dominantni narativni ele-
menti od istoriski karakter vo romanot 
se javuvaat: propagandite, pred s¢ srp-
skata, koi imaat za cel da go raznebitat 
makedonskoto nacionalno tkivo i da mu go 
nametnat na makedonskiot narod tu|iot 
nacionalen identitet; teatarot vo Skopje 
od sredinata na ~etvrtata decenija na 20. 
vek; Dojran i Dojranskoto Ezero od vre-
meto na Anton Panov; vojnata vo Make-
donija od 2001 godina. 
 Srpskata propagandna ma{inerija 
vo strukturata na ovoj roman e olicet-
vorena vo likovite na, prvenstveno, skop-
skiot ban Aleksa Prodanovi}, no i na 
Stanislav, vladin pretstavnik od Bel-
grad, srpski poet, novinar i publicist, 
koj vo romanot ja igra roljata na doma}in 
na Sisili, gostinkata od London. Srp-
skata asimilatorska politika evidentno 
se eksplicira preku dijalogot me|u banot 
i Stanislav (vo domot na banot za vreme 
na rasko{niot ru~ek), no i me|u banot i 
Sisili. Stanuva zbor za dve dijalo{ki 
narativni linii preku koi se kodiraat i 
se dekodiraat asimilatorskite tendencii 
na srpskata politika na makedonsko tlo. 
Od edna strana, banot i Stanislav zbo-
ruvaat za "ostvaruvawe na na{ata nacio-
nalna programa# (str. 115), dodeka Sisili 
sogleduva i odgatnuva deka zad taa "na{a 
nacionalna programa# se krie propagan-
dna dejstvitelnost: 
"Ovde lu|eto zboruvaat na svoj 
jazik#, mu re~e na banot. "Vie toj jazik 
go imenuvate kako ju`nosrbijanski, ama 
vidov, po~uvstvuvav, tie si go vikaat 
makedonski! Toa mnogu im zna~i!# (str. 
118). Ili, pak, dijalogot za kralot i za 
"negovata zemja#, kako {to potencira 
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banot: "Sakam da go vidam toj kraj. Vi-
narskite vizbi na kralot, lozjata, 
sonceto, toplinata, kako {to rekovte. 
Sekoj kral znae {to e najubavo vo... nego-
vata zemja!#. Toa "negovata zemja# go raz-
vle~e, go naglasi, mu dade druga boja na 
glasot, se prelea tenka ni{ka na ironija. 
Banot toa go seti (str. 119). 
Likot na Sisili, vsu{nost, vo 
celokupnata raska`uva~ka struktura na 
romanot e staven vo funkcija na antipod 
na srpskata propagandna politika na 
makedonska zemja. Neutralnata i nepris-
trasna pozicija na ovoj lik go ovozmo`uva 
avtenti~noto sogleduvawe na realnite 
sostojbi vo vrska so nacionalniot karak-
ter na naselenieto vo Skopje, odnosno vo 
Makedonija. Semanti~kiot rezultat od 
opozitot na likovite ban Aleksa 
Prodanovi} - Sisili efektuira vo eden 
narativen proces na de{ifrirawe, deko-
dirawe na intenciite na srpskata pro-
paganda. 
 Identi~en narativen dekodira~ki 
sistem se vospostavuva i preku istoris-
kiot raska`uva~ki diskurs koj{to se 
odnesuva na teatarskite zbidnuvawa vo 
Skopje locirani temporalno vo 1936 
godina. Imeno, ~lenovi od teatarskata 
grupa "Boemi# (Perica Aleksi}, odnosno 
poznatiot Petre Prli~ko, i Todor 
Nikoli}, odnosno poznatiot Todor Niko-
lovski) na Plo{tadot vo Skopje izve-
duvaat dramska igra. Toj improviziran, 
uli~en teatar go sledi i Sisili na koja £ 
stanuva sosema jasno deka ne stanuva zbor 
za nekakov srpski teatar, tuku za make-
donski teatar so makedonski akteri. Vo 
toa }e se uveri, vpro~em, koga vo Narod-
niot teatar }e ja vidi pretstavata "Pe-
~albari# od Anton Panov, postavena po 
inicijativa na toga{niot poznat uprav-
nik na teatarot vo Skopje, Velimir 
@ivoinovi} - Masuka. Osobeno po 
reakcijata na Anton Panov, no i na pub-
likata otkako }e sfatat deka makedon-
skite akteri (Perica Aleksi} i Todor 
Nikoli}) nema da u~estvuvaat vo pret-
stavata, bidej}i bile zatvoreni po 
nivniot "teatarski ispad# na Plo{tadot. 
Panov i publikata reagiraat zatoa {to 
sakaat nivnata drama, na nivniot jazik da 
ja igraat nivni, makedonski akteri. 
Pretstavata }e bide prekinata, a taa 
prodol`uva otkako }e bidat oslobodeni 
akterite Perica i Todor koi se pojavu-
vaat na binata i igraat vo makedonskata 
pretstava "Pe~albari#. Sisili e svedok 
na ovie nastani preku koi sfa}a, kone~no, 
deka stanuva zbor za srpski tendenciozni 
propagandisti~ki celi koi se reali-
ziraat preku teatarskata umetnost, no i 
deka narodot {to `ivee vo Makedonija 
ima svoj jazik i svoja kultura. Glednata 
to~ka od koja se potvrduva faktot za 
makedonskata nacionalna posebnost ima 
funkcija da go potencira nepristrasniot, 
objektiven, avtenti~en karakter na tak-
viot sud (Sisili e Angli~anka, pa spored 
toa na nejzinoto tvrdewe za posebnosta na 
narodot vo nikoj slu~aj ne mo`e da mu se 
pripi{e nekakva pristrasnost). Na toj 
na~in se postignuva efektot na ubedli-
vost pri strukturiraweto na raska`uva~-
kata kompozicija od strana na naratorot.1 
 Hronotopot Dojran ima nekolku 
funkcii vo romanot. Edna od niv e 
istoriska, odnosno da se vklopi vo nara-
tivnata struktura kako lik edna zna~ajna 
li~nost od na{eto kni`evno minato - An-
ton Panov. Se insistira ovde na negovoto 
povlekuvawe koe ja sledi relacijata Bel-
grad - Skopje - Dojran. Toa povlekuvawe na 
Panov se povrzuva so slu~uvawata vo 
Skopje pri izvedbata na negovata drama 
"Pe~albari# od {to, sekako, proizlegu-
vaat i pritisocite od srpskata propagan-
dna ma{inerija. Toa e lik preku ~ie se-
manti~ko jadro se manifestiraat postoja-
                                                          
1
 Fokalizacijata ovde, vsu{nost, ima funkcija da 
go eliminira eventualniot somne` kaj reci-
pientot (~itatelot), da ja pozicionira temata na 
raska`uvaweto vo sosema stabilni narativni 
ramki. 
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nite ugnetuvawa vrz Makedonecot i kon-
stantnite obidi za negovo nacionalno 
obezli~uvawe i obezvrednuvawe. Kako ne-
gov opozit (vsu{nost kako lik reflektor 
koj go nadopolnuva semanti~koto jadro na 
likot Anton Panov) se javuva likot na 
dojranskiot ribar ^apa koj e olice-
tvorenie na borbeniot i uporen duh na 
makedonskiot narod. Negoviot son, toj 
ikarovski let na ^apa e pottiknat i pot-
pomognat od Panov. Tokmu toa "letnu-
vawe#, toa odvojuvawe na Makedonecot od 
tloto, od kalta, koe e simbol za `elbite i 
nade`ite na na{iot narod da go najde 
svoeto vistinsko mesto, da se vivne vo 
viso~inite i da se odlepi od balkanskite 
gnasotii kade site go negiraat i go 
prigrabuvaat i kone~no da ja postigne 
vekovnata cel - da bide svoj na svoeto, vo 
raska`uva~kiot diskurs na ovoj roman e 
postaveno vrz eden soliden temel, vrz 
edna zna~ajna istoriska li~nost kakov 
{to e dramskiot avtor Anton Panov. Od 
druga strana, toj ve~en grabe` na s¢ {to e 
makedonsko e dopolnitelno ilustriran i 
so ekolo{kite katastrofi koi gi do`i-
vuva prepolovenoto Dojransko Ezero po-
radi postojanoto "prigrabuvawe# i negri-
`a od strana na ju`niot sosed. I voop{to 
ne e slu~ajno, isto taka, {to vo romanot 
vo nekolku navrati se insistira na isto-
riskiot fakt za podelbata na Makedonija 
vo 1913 godina. 
 I vojnata so koja be{e zafatena 
Makedonija poradi atakot od strana na 
albanskite teroristi~ki bandi vo 2001 
godina se javuva kako istoriski narativen 
sloj vo romanot "Crno jagne, div Balkan#. 
To~no e toa deka taa (vojnata) ima mar-
ginalno mesto vo negovata raska`uva~ka 
struktura, no so nejzinoto spomnuvawe se 
potencira faktot deka Makedonija bila 
napa|ana, ugnetuvana, razgrabuvana i ras-
par~uvana niz vekovite i deka tie ataci 
vrz makedonskata zemja i vrz make-
donskiot narod ne prestanuvaat, eve, i vo 
tretiot milenium. Toj kus narativen 
iskaz koj se odnesuva na vojnata od 2001 
godina ima funkcija da go demonstrira 
vekovniot kontinuitet na nacionalno 
raznebituvawe na makedonskiot narod, 
{to pak od svoja strana na mo{ne ume{en 
romansierski na~in e prika`ano vo roma-
not preku istoriskite narativni sloevi. 
 
 2. Mitolo{ki narativen sloj 
  Mitolo{koto i istoriskoto vo 
ovoj roman ne samo {to se nadopolnuvaat, 
tuku i vo odredeni narativni segmenti se 
isprepletuvaat. Taa interferencija me|u 
mitologijata i istorijata ima za cel da ja 
dekodira arhai~nosta na makedonskiot 
kulturno-istoriski prostor, odnosno da 
potseti na drevnata tradicija koja so 
vekovi se odr`uva na takanare~eniot "div 
Balkan#, pa spored toa i vo Makedonija. 
Vo raska`uva~kata struktura toa dekodi-
rawe se vr{i prakti~no so mitot za Or-
fej,2 so predanieto za negovata bezmerna 
qubov kon Evridika. Predanieto za Or-
fej se vrzuva prostorno so Dojranskoto 
Ezero, a i ovde, isto kako pri konkret-
nata narativna realizacija na istoris-
kiot sloj, prikaznata za Orfej e raska-
`ana preku objektivniot, nepristrasniot 
aspekt na Angli~ankata Sisili vo dijalog 
so Stanislav: 
"A, dali znae{ kade se najubavite 
jorgovani, golemi, razgraneti, so bledo-
lilavi socvetija, so omajni mirisi?#, go 
pra{a Sisili. 
                                                          
2
 Orfej e sin na muzata Kaliopa i bogot Apolon. 
Bil slaven peja~ i svira~ na vol{ebna flejta, a 
so muzikata gi voodu{evuval i gi ma|epsuval ne 
samo lu|eto, tuku i divite `ivotni, rekite, 
potocite, vetrovite, no i bogovite koi poradi 
toa ja poslu{ale negovata `elba da mu ja vratat 
Evridika od podzemniot svet pod uslov da ne se 
vrti kon nea dodeka ja vodi. No, toj se svrtel, a 
Evridika is~eznala. Spored predanieto, mu 
otka`al gostoprimstvo na Dionis, bidej}i go 
obo`aval Apolon, poradi {to kako kazna mu 
bile otse~eni racete i nozete, a glavata mu ja 
frlile vo rekata Herba. Iako otse~ena, 
negovata glava peela dodeka plovela s¢ do 
moreto. 
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 "Ne!#. 
 "Na Dojranskoto Ezero#, brzo mu 
odgovori Sisili. 
 Stanislav u{te pove}e be{e 
iznenaden. 
 "Mi ka`uva{ ne{to fantas-
ti~no#, £ re~e. 
 "Ne e fantasti~no#, mu odgovori 
Sisili. "Vistina e. Orfej tamu ja baral 
Evridika! Da, tamu vo {umite okolu 
Dojranskoto Ezero. I tamu ja napravil 
svojata vol{ebna flejta. Od dojran-
skite jorgovani. Pratatkovina na jor-
govanot e Balkanot, Makedonija. Ot-
tuka e rasprostranet niz Evropa# (str. 
96). 
 Sosema e o~igledno deka vo nara-
cijata se insistira na mitskata vrednost, 
odnosno na drevnata svetost na make-
donskite prostori, a potvrda za vakvata 
teza e i toa {to kako sostaven narativen 
segment vo romanot se javuva i prikaznata 
za mitskiot leta~ Ikar. Ovde e izvr{ena 
izvesna narativna transmisija na mit-
skiot lik vo likot na ^apa, odnosno 
atributite od semanti~koto jadro na 
Ikar se proektirani vo semanti~koto 
jadro na ribarot ^apa, vo negovata `elba 
da letne, da se odlepi od takanare~eniot 
"makedonski pilikatnik# vo koj so vekovi 
nekoi tu|inci mu gi se~at kriljata na 
Makedonecot. Letot na ^apa, isto kako i 
na Ikar, e neuspe{en, odnosno negovite 
krilja }e popu{tat pred silata na vet-
rovite i toj }e padne strmoglavo vrz 
ezerskite karpi, no ostanuva nade`ta, 
ostanuva verbata deka eden den letot na 
Makedonecot }e bide uspe{en, za{to 
^apa "voskresnuva#, lu|eto potoa raska-
`uvaat deka no}e gledaat kako nekoj leta 
nad Dojranskoto Ezero, kru`i nad vodite, 
go izveduva svojot dolgo sonuvan ikarski 
let. 
 
 3. Nacionalen narativen sloj 
 Dominanta vo romanot "Crno 
jagne, div Balkan# se narativnite 
elementi koi se odnesuvaat na nacio-
nalniot karakter na makedonskiot na-
rod i na makedonskata dr`ava. Nacio-
nalniot narativen sloj, vsu{nost, e sto-
`erot okolu koj se dvi`i dejstvoto, 
temelot vrz koj e izgradena celokupnata 
raska`uva~ka struktura na ovoj roman. 
Seto dejstvo, site opisi i site likovi 
se naso~eni kon potencirawe na make-
donskiot nacionalen identitet, no i 
negovoto negirawe i degradirawe od 
strana na sosednite dr`avi. Naporite 
za teatarska pretstava na svoj jazik; 
usilbite na gostinkata od London, 
Sisili, da poka`e i da doka`e niz 
dijalog deka makedonskiot narod e 
poseben etnitet so svoj jazik, so svoja 
kultura, so svoi tradicii i so svoja 
istorija; insistiraweto na drevnosta na 
makedonskata zemja i na makedonskoto 
ime koe e osporuvano; potsetuvaweto na 
kobnata podelba na Makedonija na tri 
dela vo 1913 godina; vojnata vo 2001 
godina ~ii posledici Makedonija s¢ 
u{te gi ~uvstvuva - s¢ se toa raska`u-
va~ki segmenti koi ja potvrduvaat 
tezata za dominantnosta na nacional-
niot semanti~ki sloj. Krajot na ro-
manot, koj{to e daden kako eden vid re-
zime za likovite, poka`uva deka Make-
donija vo diskursot na ovoj roman fun-
kcionira, vsu{nost, kako lik: 
 A, Makedonija! Ah, Makedonija! 
 [to stana so nea! 
 Taa Makedonija s¢ u{te e 
podelena. Raspar~ena na tri dela. 
 I s¢ u{te si go bara imeto. 
 Na{eto par~e, ovde{noto, go 
vide liceto na slobodata! Ama posto-
jano i nasila £ go svrtuvaat liceto 
kon zalezot. 
 Zatoa odam ugore, s¢ pougore, da 
sum poblisku do neboto, do yvezdite. 
 Ottamu go gledam izgrevot, 
son~evata topka e v`arena, zlatesta e 
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i s¢ si mislam deka i mojata zemja e 
cela, poleana so son~ev zlatec. 
 Ama mugravata ti{ina i zla-
testoto budewe mi gi smatuvaat 
bombite. Tre{tat bombi, rafalni 
istreli, se vodi vojna. Ve}e nikoj ne 
znae koj protiv kogo vojuva. Me|u sebe 
vojuvame, edni so edna pesna, drugi so 
druga. Edni so eden krst, drugi so drug. 
Sonceto i Mese~inata vojuvaat. Pov-
torno se deli zemjata. I nikoj ne znae 
kolku }e ja podelime, kolku }e ja isit-
nime (str. 290-291). 
 Se ~uvstvuva vo ovoj segment od 
zavr{niot diskurs na romanot izvesna 
nostalgija po celosta na zemjata koja e 
raspar~ena, no i taga i gnev poradi toa 
{to i natamu se dozvoluva nekoj pak da 
ja deli, da go doraspar~uva preosta-
natoto slobodno par~e od Makedonija. 
 
 4. Likovi referenti. Intertekst. 
Metatekstualnost i  metaliterarnost 
 Vo ramkite na svojata trojna dis-
tinkcija na likovite, Filip Amon gi 
postavi i takanare~enite likovi refe-
renti vo koi, spored nego, spa|aat isto-
riskite likovi (Napoleon III vo Rugon-
Makarovi, Ri{elje kaj A. Dima...), mito-
lo{ki (Venera, Zevs...), alegoriski (qu-
bovnikot, surtukot...). Tie likovi 
slu`at za referencijalno "zakotvu-
vawe# na naracijata, preku niv se pos-
tignuva takanare~eniot "stvarnosen 
efekt#.3 
 Romanot "Crno jagne, div Bal-
kan# vo potpolnost e izgraden vrz vak-
vite likovi referenti i toa vrz isto-
riskite i mitolo{kite. Taka, kako li-
kovi vo romanot se javuvaat poznatite 
Petre Prli~ko (Perica Aleksi}), To-
                                                          
3
 Filip Amon, Za eden semiologiski status na 
likot, vo: Teorija na prozata, izbor na 
tekstovite, prevod i predgovor Atanas Vangelov, 
Detska radost, Skopje, 1996, str. 241. 
dor Nikolovski, Anton Panov, Velimir 
@ivoinovi} - Masuka, kralot Petar II, 
londonskiot profesor Perot, Sisili 
(pisatelka od London), Stanislav (srp-
ski poet, novinar i publicist), no vo 
prikaznata na romanot vleguvaat i jugo-
slovenskiot kral Aleksandar I, Henrik 
Ibzen, B. Koneski, Ante Popovski, Gane 
Todorovski, a samo da potsetime i na 
mitolo{kite Orfej i Ikar. Ovie 
likovi go ovozmo`uvaat toj takana-
re~en "stvarnosen efekt# vo narativ-
nata struktura na romanot za ~ij dis-
kurs mo`e da se ka`e deka vo ogromna 
mera e realisti~en, {to pak od svoja 
strana go ovozmo`uva dopolnitelniot 
diskurs ispolnet so fantasti~ni ele-
menti. Po pravilo, fantastikata se gra-
di vrz fonot na realisti~noto, no vo 
odredeni narativni iskazi na ovoj ro-
man se ~uvstvuva sosema sprotivna ras-
ka`uva~ka gradba - realisti~noto se 
gradi vrz fonot na fantasti~noto {to 
bi mo`elo da implicira izvesna in-
tencija na avtorot da go sru{i modelot, 
odnosno da izgradi eden antimodel vo 
duhot na postmodernata. Vo taa smisla, 
dominantnata intertekstualnost (drama 
na Ibzen, drama na Panov, istoriski 
fakti, bibliskiot citat, posmrtnata 
beseda na G. Todorovski za Ante Popov-
ski, parafrazi od poezijata na B. Kones-
ki, A. [opov, A. Popovski itn.), pa i 
samiot obid na po~etokot i na krajot od 
diskursot da se progovori za tehnikata 
na pi{uvawe roman (metatekstualnost i 
metaliterarnost), davaat za pravo da se 
ponudi tezata deka ovoj roman na 
Bakevski ima i odredeni postmodernis-
ti~ki elementi. 
 
 5. Hronotopija 
 Dejstvata i opisite vo romanot se 
postaveni vo relacijata Skopje - Dojran i 
toa temporalno vrameni vo sredinata na 
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~etiriesettite godini na minatiot vek. 
Skopskiot Plo{tad, Narodniot teatar vo 
Skopje, manastirot "Sv. Pantelejmon# vo 
Nerezi i Dojranskoto Ezero se temelnite 
toponimi vo ~ii ramki se "slu~uva# roma-
nesknoto raska`uvawe. Ovaa toponimija 
bi mo`ele da ja determinirame i kako 
aluzija na makedonskata kultura i tradi-
cija, no i na neprocenlivoto prirodno 
bogatstvo koe ja krasi Makedonija. 
 Od druga strana, vo romanot ~es-
to se vr{at i digresii vo vremenskite i 
prostornite ramki. Kako toposi se javu-
vaat London, prepolovenoto ezero Lado-
ga na rusko-finskata granica, Belgrad 
itn., a ~esti se i vremenskite digresii, 
odnosno istoriskite reminiscencii: 
Sanstefanskiot dogovor, balkanskite 
vojni, podelbata na Makedonija vo 1913, 
ubistvoto na kralot Aleksandar Kara-
|or|evi} vo Marsej vo 1934, `ivotot na 
atentatorot Vlado ^ernozemski i dru-
go. Funkcijata na sosema preciznite 
hronotopski elementi e, kako {to ve}e 
rekovme, da go "zakotvat# narativniot 
diskurs vo stabilni prostorno-vre-
menski ramki. 
 
 6. Simbolite 
 Nekolku raska`uva~ki elementi 
funkcioniraat kako simboli vo ovoj 
roman na Bakevski. Go izdvojuvame, pred 
s¢, crnoto jagne koe ja simbolizira 
`rtvata, po`rtvuvanosta {to ni e 
neophodna za da go do~uvame preosta-
natoto par~e od podelenata tatkovina 
Makedonija na koja i na po~etokot od 
tretiot milenium £ se zakanuva opas-
nost od nacionalno obezli~uvawe. Deka 
e toa taka poka`uva i faktot {to crno-
to jagne ovde funkcionira i kako `r-
tven simbol za plodnosta, odnosno za no-
viot `ivot, za nade`ta. Vsu{nost, Si-
sili po izvr{eniot abortus vo London 
stanuva sterilna i poradi toa na vol-
{ebnata karpa pokraj Dojranskoto 
Ezero izvr{uva eden magi~en obred koj 
treba da ja izlekuva, da £ ja vrati 
plodnosta vo utrobata, pri {to go 
`rtvuva crnoto jagne koe kako senka ja 
sledi vo tekot na seto nejzino patuvawe 
niz Makedonija. Obredot }e ja postigne, 
odnosno }e ja izvr{i svojata magi~na 
funkcija. Sisili }e po~uvstvuva nov 
`ivot vo sebe po qubovnata igra so 
Stanislav, odnosno taa }e za~ne vo 
Makedonija, na bregot na Dojranskoto 
Ezero. So toa se povtoruva i li~nata 
istorija na Stanislav. Toj, vsu{nost, 
isto taka e za~nat, no i roden vo 
Makedonija, kraj Dojranskoto Ezero, od 
majka Makedonka i tatko Srbin. I 
vakvata razvrska na krajot od romanot, 
vpro~em, e odreden simbol za plodnosta 
ili za plodotvornosta na makedonskata 
zemja, za nejzinata drevna magi~na sila. 
Vo taa plodnost i plodotvornost se ra|a 
i nade`ta, verbata vo idninata, verbata 
vo `ivotot i vo negovata obnovuva~ka 
sila. 
 Sli~na takva verba na ~ovekot 
mu dava i crkvata. Vo romanot toa e 
simbolizirano preku manastirot "Sv. 
Pantelejmon# vo skopsko Nerezi. Cr-
kvata e za{titnik na narodot, na nego-
voto ~ove~ko i nacionalno bitie. I 
povtorno ovde za takvata uloga na 
crkvata zboruva Sisili koja sogleduva 
{to navistina mu zna~i crkvata na ve~-
no negiraniot i osporuvan makedonski 
narod: 
"Kaj tie lu|e ~uvstvuvam druga 
ma~notija! Crkvata im e edinstveniot 
na~in da se po~uvstvuvaat poblisku do 
sebesi, do svojata zemja i do svojot gos-
pod, do svojot krst. Tuka se sigurni, ne se 
izlo`eni na opasnost od nadvor, imaat 
~uvstvo deka nekoj gi {titi, gi ~uva, 
tuka se sigurni deka mo`at i na svoj 
jazik da se molat, a da ne bidat kazneti 
za toa, zatoa se taka zbieni eden do drug, 
sploteni...# (str. 73 - 74). 
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U{te edna{, zna~i, ovde se po-
tencira faktot deka crkvata e taa koja go 
krepela makedonskiot duh da istrae vo 
te{kite premre`ija niz vekovite.  
I pilikatnikot, toj specifi~en 
na~in na lovewe ribi vo Dojranskoto 
Ezero, e na nekoj na~in simbol za Make-
donija - na Makedonecot otsekoga{ nekoj 
mu gi "potsekuval kriljata# za da ne mo`e 
da letne, da ne mo`e da `ivee slobodno, za 
da "lovi# za tu| stopan! 
 
 7. Pet do dvanaeset! 
 Ima eden ~asovnik na krajot od 
sekoja glava na romanot, no i na samiot 
kraj od romanot, ~ii strelki go poka`u-
vaat simboli~noto vreme - pet do dvana-
eset. Na vakov na~in e izvr{ena edna 
nevoobi~aena, no i neobi~no funkci-
onalna semanti~ka simbioza me|u raska-
`uva~kiot diskurs od edna i grafi~kata 
ilustracija kon nego od druga strana. 
Transkripcijata na grafi~kata ilustra-
cija vo simboli~na semanti~ka verbalna 
niza go dava imperativniot zna~enski 
efekt od tipot - "Krajno vreme e!#. 
Zo{to? I za {to e "krajno vreme#? 
 Zaklu~ivme deka romanot, vo osno-
va, se zanimava so makedonskoto nacio-
nalno pra{awe, odnosno so postojanite 
ataci na neprijatelite (odnadvor, no i 
odnatre) ~ija primarna cel e da go 
raznebitat makedonskoto nacionalno tki-
vo,  da  go  obezli~at nacionalno  Makedo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
necot za da mo`at potoa da go prigrabu-
vaat nego, no i s¢ {to e negovo, s¢ {to niz 
vekovite sozdala makedonskata tradicija. 
Tie ataci i tie prigrabuvawa, kako {to 
mo`e da se pro~ita vo pove}e narativni 
iskazi od romanot, traat i den-denes so 
nesmalena `estina i so umno`eni ape-
titi. Na Makedonija, zna~i, i denes kako i 
nekoga{ (poto~no - kako i sekoga{!) £ se 
zakanuva opasnosta od istrebuvawe, od 
nejzino uni{tuvawe, od dokusuruvawe na 
nejziniot nacionalen i dr`aven iden-
titet. Tokmu zatoa vo romanot se insis-
tira na toa "krajno vreme# - pet do dva-
naeset! Pet do dvanaeset e da sfatime, ko-
ne~no, deka morame da ja za~uvame tat-
kovinata; Pet do dvanaeset e da smogneme 
sili za da ja za~uvame dr`avata Makedo-
nija vo nejzinite sega{ni granici; Pet do 
dvanaeset e da napravime s¢ {to e vo na-
{ite mo`nosti za da go so~uvame zagroze-
niot nacionalen identitet, da go za~uva-
me imeto koe od site strani ni go negi-
raat; Pet do dvanaeset e da ja za~uvame 
Makedonskata crkva koja sekojdnevno do-
`ivuva ataci od oskata sever - jug. Pet do 
dvanaeset e - sega! Da napravime ne{to! 
Da go `rtvuvame na{eto crno jagne za da 
go pripitomime diviot Balkan. Za{to 
potoa }e bide docna - }e bide "dvanaeset i 
pet#. Ete toa e, spored na{eto mislewe, 
osnovnata poraka {to Petre Bakevski ja 
upatuva do site nas preku svojot prv roman 
"Crno jagne, div Balkan#. 
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